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~~=~--~-~~~-~~~-~~~~----------------------------------------------Meeeore.o 
Faae~~-. Va~ent~ni, Boggio, 
cant~ey, DQ xxz 
Brinkhorat, De1 Bino, DG xz 
~ennon, &auer, DG xzz 
Miranda, DG X 
------------------------------------------------------------------
SQRJECT a Propoaition de directi~e eur 1'introduction de ~cro­
organ~•m•• dan• 1••n~~ranam~ent. 
I Voua trouverez peut-etre int6reaeant d•apprendre que M=•- Dorigan 
de 1'0ffioe o£ Science and Techno1ogy Po1icy (OSTP) ••eet 
adreae6e a ~- D6~6qation a£in de eavoir, en pr6paration a ~a 
reunion d•experte de 1'0CDB •ur ~a bioteohno~og~e,que~~-- avaient 
6t6 ~ee r6aation• de 1a DG X:I:I principa~ement.ainai que ce~1ee de 
1a DG ::tna ~·artio1e de Young et Mi~~er de 1a Food and Drug 
Administration (FDA) clan• Gene (ci-joint). :I1 aemb1e, en effet, 
que ~a FDA tente de oonvainore ~-• autre• agencee que 1& r6ponae 
de M. Brinkhorat (ci-jo~nt&6ga1~ent) ne repr6aente que 1a DG xx 
et ~- 1a Cammi••ion, c!iviaee a ae •ujet, n•a pa•, dane aon 
en•emb1e, ma1 accueL11L 1'artLo1e. La D4~eqation a bien entendu 
eou1igner ~a ao1idarit6 de 1a commiaaion. 
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